





















































































































































































































（ 1 ） De ordine 2. 18. 47.  Cuius(=philosophiae) duplex quaestio est: una de 
anima, altera de Deo. Prima eﬃcit ut nosmetipsos noverimus, altera, 
ut originem nostram.
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（ 2 ） Soliloquia 2. 7.  R. - Quid ergo scire vis?
A. - Haec ipsa omnia quae oravi.
R. - Breviter ea collige.
A. - Deum et animam scire cupio.
R. - Nihilne plus?
A. - Nihil omnino.
（ 3 ） Conf. 1. 4. 4.  Quid es ergo Deus meus? Quid, rogo, nisi Dominus 
Deus? Quis enim Dominus praeter Dominum? Aut quis Deus praeter 
Deum nostrum? Summe, optime, potentissime, omnipotentissime, 
misericordissime et iustissime, secretissime et praesentissime, 
pulcherrime et fortissime, stabilis et incomprehensibilis, immutabilis, 
mutans omnia, numquam novus, numquam uetus, innovans omnia, 
et in uetustatem perducens superbos et nesciunt ; semper agens, 
semper quietus, colligens et non egens, portans et implens et 
protegens, creans et nutriens et perﬁciens, quaerens, cum nihil desit 
tibi. Amas nec aestuas, zelas  et securus es, paenitet te et non doles, 
irasceris et tranquillus es, opera mutas nec mutas consilium; recipis 
quod invenis et numquam amisisti; numquam inops et gaudes lucris, 
numquam avarus et usuras exigis. Supererogatur tibi  ut debeas, et 
quis habet quidquam non tuum? Reddis debita nulli debens, donas 
debita nihil perdens. Et quid diximus, Deus meus, uita mea, dulcedo 
mea sancta, aut quid dicit aliquis, cum de te dicit? Et vae tacentibus 
de te, quoniam loquaces muti sunt.
（ 4 ） Conf. 1. 5. 5.  Quis mihi dabit adquiescere in te? Quis dabit mihi, ut 
venias in cor meum et inebries illud, ut obliviscar mala mea et unum 
bonum meum amplectar, te? Quid mihi es? Miserere, ut loquar. Quid 
tibi sum ipse, ut amari te iubeas a me et, nisi faciam, irascaris mihi et 
mineris ingentes miserias?
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（ 5 ） Conf. 10. 1. 1.  Cognoscam te, cognitor meus, cognoscam sicut et 
cognitus sum… Ecce enim veritatem dilexisti, quoniam qui facit eam, 
venit ad lucem.  Volo eam facere in corde meo coram te in 
confessione, in stilo autem meo coram multis testibus.
（ 6 ） Conf. 10. 2. 2.  Et tibi quidem, domine, cuius oculis nuda est abyssus 
humanae conscientiae, quid occultum esset in me, etiamsi nollem 
conﬁteri tibi?  Te enim mihi absconderem, non me tibi…
（ 7 ） Conf. 10. 5. 7.  Tu enim, domine, diiudicas me, quia etsi nemo scit 
hominum quae sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est, 
tamen est aliquid hominis quod nec ipse scit spiritus hominis qui in 
ipso est.  Tu autem, domine, scis eius omnia, quia fecisti eum. Ego 
vero quamvis prae tuo conspectu me despiciam et aestimem me 
terram et cinerem, tamen aliquid de te scio quod de me nescio… 
Conﬁtear ergo quid de me sciam, conﬁtear et quid de me nesciam, 
quoniam et quod de me scio, te mihi lucente scio, et quod de me 
nescio, tamdiu nescio, donec fiant tenebrae meae sicut meridies in 
vultu tuo.
